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3acBoeHrur 3HaHb, $opu=ve riaBaralrbrry ,ui.snbHi i runn caui,n,l 6esnoeepe,ri*o BfliIIBae Ha pos'yMosld
po3BrrroK, i e poseui*tirri, ,a"roirr-" !21, e.5i. Pearrisauix raKoro iiaBqaHHt norpe6ye cneuiamiioi
irprarii:;aiii1 ---io-"-.rr.r ir:u(-r-it-c-V. Hll-rii rielrioxi-ili-Bo -oo3lroqa-r-a -oo3E'.f3aiilit i-LrroCJ-I€Fvia He tsiFiiaqtitsiifii. iiic 
'fi
Oi'no 3pooneHo Ao Uboio.
- Porpo6xa reopil pa3Br{BanbHoro HaBqaHrur (B.B. [anu4on, JI.B. 3anron, [.8. ElrroniH,
I.C..flxrurancbKa, 3.I. K-""*o"a, H.f. Cur'aina, fIA. fanruepix ra in.) B llclrxoJloro-uegarorivxift uayui,
rpyruauenranrni excueprnaenranrni AocriAxeIrH.q, iloa'l3aui s no6yAoeolo po3BI{BaJIbHr{x cllcreM uoqarxogof
oi"it" (JI.B. 3anxor, B-3. 4asuaon, ,{.E. Enrronix), i {oxrlrsicrr ix pealirauii n Macosifi mrhrnift npaxruqi
"xaparreprcyeaBcs iT intencgsHltr\,1 [oBoporoM AO ycHlB; Ao lHAIIBlAyaJIlsaUu I
a"$.penuiauii npoqecy I{aBrIaErr{, Ao fioro ryrr,ranisauii c.86].
TepuiH "po3nrualbHe HaBqaHH.f,i' 
"aJre* [eAarory. ii. Ilecra'nouqi".K..{. Yuruncrrufi posrm.4aB po3Br4BanbHe HaBqarHHr tK po3BlrroK po3yMoBID( 9"{ y""t", [l3HaBa[blrrD( |
rBopqrx sai6nocrefi, st,txoeaHnr inrepecy i norpe6u B po3yMoBoMy s6ara'IeHui' I{oro iAei gnafinuru csoe
rrpoAoBl1eHru{ s AirnrHocri C.O.Pycoeoi T.f.Jly6euqr, fl.O.Ilenir4 O.O.Mysrrema' 3navny ponb y
ri^ourupenni i4efi poenunaalHoro rraBqauHs s 60-70-x porax nigirpanu npaqi JI.B. 3anrosa i B.O. Cyxotltnnn-
cb1oro, 3oKpeMa Br4cFloBKr4 npo neo6xigxicrl po:rurry n yunie cnoerepexJll'{Bocti, ro.nronm< f,xocteft,
po3yMoBrD( yuiur, nornu6reHn-s i s6araqeHur novyrrin. O..fl. Canqeuxo 3a3Harlae, ulo Ha ourosi BI'IXJIaAeHoro
MoxHa Br{o6peMr{Trir raxi HanprMr{ HaBqaHHt: teopir po3BI{B€lJIbHoro HaBqaHIUl (Hayroni IuKonI'I
H.O. Menrrwirxol, f.C. Kocuorq JLB. 3anrosa ra in.); reopix rfopuyrar*la Has'raruHoi Aixlrsocri - yvirulr
(uayxoni rrrKo-[r.r C).M- 
-Ileonrrena, II.-f,. fanruepiua, H.@. Ta*uu-rinoi, [.6. Emrontna, B.B- [ann4ota,
B.l. Penxina, C.[. Marcruenxa, I.C. flrrauancrroi ra in.); reopix MeroArlrqnoro sa6esueqenm po3BirBanbHoro
noreHui ncx cxlaAonlrx crcreM flosarKoBoro HaBqaHrrt (M.8. EorgaHonrv, H.M.6i6ir, M.C. Bamynerrxo,
LlI. fyA:llx, O..f,. CasqeHro, f.C. Tapacemo, O.H. Xopoluxircrxa ra iu.) [13, c. 13l].
Ha nouarry 80-x porin M.B. Eor.qanoB[q yrepme crBopI,IB po:rrualrni HaBqaIIbIri noci6snxrl
"MareMar[qHa BecerKa" i "Mareuat6lHi siHoqKI,I" Art MoroAInI{x IrrKonrpin, sorunl{ 3 ApyKoBalrorc
ocHoBoro. I-{i xuuxru 3a[or{arKyBalu pospo6lenxr METoArrtIHoro sa6esneseunf, po3BlnalbHoro HaBqaHHf, B
yrpaincrxrn< IuKoJIax (8.f. [pyrr, .fl.A. Koponr, JI.[I. Koquna, M,X. Mrxuu{Hcbxa ra in.).
B yMoBax po3BprBrurbHoro HaBqaHrur r[opuyrannx gaco6iB nisnasaruHoi.qiglrHocri € oaHt4M ig rororHllx
uirnanarrnoi AisnrHocri, rri crrcryruorcrs ii poayrrrowd po3Blrror, fi ni,unoniAae 3aBAaHHIopo3ruearbHozo
ua7veHHr" pl, c.l6-17). 3aco6u nisHasamHoi .qiffrHocri - ue cnoco6u posyraoroT po6oru, qo sa6esu rb
onoroAinns 3HaHrurMlt, yuinuruu ra HaBurrKaMu, ii canocrifine :actocysaHHf, fi aKTIIBHe nepernopenxr [5],
Cupanxur cpranisaqir nisHaaaruHoi arrmnocri MoxJr{Ba JIHITIe roAi, xoxn yurie y r.?oueci 3acBoeHHt 3I{aH5,
yuigr ra HaB[rroK cueuialrno fi cucrelaatnqHo HaBrrarorb saco6in nignaranrxoi aisrrHocri.
Yqeni naronouyBaJrr{ na neo6xiAuoc'ri se nurue BpaxoByBarn yMoBI{ rrp{Moro fi onocepeAxoBaHoro
BlnHBy Ha nignasantlni inreoecu vsxie. a fi oearisonyBaru ik na ocnogi ix,umi,uyanuro-[rdepenuifiosaHoro
niaxo.ry. B yuonax po3BrBaJrbHoro HaBrraHH{ r}opuyranua saco6is nisrnra.ursol A rsocri e oAHllu is
IOJIOBHID( 3AB]IAI$.
Po:erearuHe HaBqaHrLq cryrtq€ pea:risauii ixgueiryauruoro uiAxo,ry go yunir 3 ypaJyBa-EE{M Pinss ix
po3yMoBoro po3Br,rrKy. flx sa:Haqae e.C. Pa6ynclxufi, "ittEmi,uyanrrufi uigxia y HaBqanbHorray npoueci
osHaqa€ [ocr4[eHy yBary Ao KoxHofo yvnr, fioro rrop'roi in4ni,ryanruocd e yucnax KlacHo-ypoqnoi ctlcteurl
HaBqaHrur ni,uuoniAuo ao 3aranbHoocsirHix HaBrraJrbHrD( [porpaMaM i $axynrtarllBb (y crapull.Tx xlacax),
neper6avae po3yMrre [oeAHaHHr rppoxralrurx, rpy[oBr.D( ra ingruiAyarblrl{x 3autrb Arr ui.usuuennr sxocri
HaBqaHrir ra po:Br,rrKy KoxHoro mKorflpa" [0, c.i5]. PogslmanrHe HaBqaHH{, Ha AyMIg I.C. .f{rnuascbxoi, -








































Fos,qir 4. iHiio6Aiiitiiii iiigXotrti FC3Bi€TK/ OEEAPOBA..iOCTI
AOIIIKIXbHI4KIB TA MOJIOruXUX IIIKOJI'PIB
Ue TaKe "IiaB{aHH.f,, ripl{ tKoMy 3actsoeHHt 3HaH6 BticTynae fK rrpoqec aKTHBHoi cal,rocriExoi gimrnocti yvnx"
[2i, c.105].Y 50-ri porlr rioiuirrr "irigmigyalrs;di uiAxiA" i 1'gu{repeHrlirioeagraft ni.ry-iA" po3nlqAarr{c-q rK
Epri'dqi,{[!! H^BEIaHEti, iiio {p]lETiTCrBCf Ha BH},{orax ccc6ucriCnOrO ni,UxOg.V lo yvnia. 3 60-.x p,--'nic t_li .reprraitz
r-rlvMaqzructlsx 6a:oni IIoJIo)KeHHrI (npr.ftruaur.r) ra oorauisauiiHi tiloomtr riaBeaHrir. 3ara.rrou y 50-70-ri poiu
pc-epo6 ue.x ni4xo.qa, opierroearii Ha pealisar.iirc tpzrru:lr4v ia.ari-oiE-.rrarrlrioro ni,ixo.4v e nai-{aiigi
MoJ!.JAij!!4x^ rir(o.i-lf,iriB I: eeirc4liali 80-x pcri; .;ipiQepeaiilartix ocrira 5;,':ra i:pcrc:rcixeHg oAlrut\,I 3 ccHogFrux
uaupxrvrir pe$opulr saraiiirioocririroi iiixorrri. ifior:ienlii nreHyn iIK KIIPC (i988i pexor,{er{Ay-EaB
3anpoBaAu'ix Aa@epeH4iioBal;\i ilcB;TJ-- a ycix ii&rrp.-ivi6x urxi,'tilioi ocEirri, a raxcF^( ripiiAi,iiETii -epi:icpsAr+.,
yBarli po-?Br{rxy in4uri4ya-rGHrrx sddl{ocrefr yilrin, po3rtrr.r^DroBarr.r anrilepenuiftoeaue HaBqaHH{ siAnoeiAao Ao
ixirix sana'ri-e i cxli,rr,uoorei, po:traarta rriepeliry cl-reuiar-IboBaiiie: iuiii.n i i.-uaci* s n+i.ufi6-neiiiiiyi Bt=s-!i-!-iri,i
pismax lpeanerie [6].
-{r gagga.{ae O.-f,. Can.reil(o, "4uQepenqiftonaue HaBqaHHs 
- 
AaBHo eiAor\ar.rfi i eQercr,onr,rE runtx
3acrocyBaHHJr ingnriryaruuoro ni.[xo.Ay go oprauisaqii nasqanrHoi aisnrHocri yrHin.., Meroro au$epeHriiauii
HaBqaHiit e 3a0c3iie'iciiiit ts iiaB'iaiibii0-BlixoBiioi'"iy irpuUec! J-it1)-- )+'tri i,raxciii,ia:bHgra.pO3ELTi':] :.li5tiie'r,-,it,
Haxp'.nis uro;iapi-u 3aB.iirKH BpaxyBaHHro ir^aNsi.qya.'bHrx ocoS;roocreii ixHroro po3Bllrxy-" ii3, e .152j,V rr'r:ry 3 llepexoAoM Ao 3arzIJIEHor odoe'rsxosoi c[osarxy 7-pi+ioi, a norim' 8-piuroi ocriiu
iio-ta?KoBa iiixoxa BTparii.iie o;oio coiriociiir+icrr i repeclara 5;-,lx ,raeepm2.rlEr{r44 er,vlreweM Fr2Rrrarrrl!.
Xapar:repiioi-r paccio :lticiy' oceiui, riio rc eyri 3aiiirri;aBc.a Hesi,aiHHr*'l (ocra.-;rdi pe: ilor'+ EAocr.arE Bar-ra E
xigrri 50-x poxiq) i "Ha,BiTb y 60-x poKax Mzuro qnru aiaoigrlsscr air neoioa-v T-DliaiirrrJiirisoi Eanaocri" [7,
c.8], vveHi BBaxalorb By3bKlrft rparMarrr3M. B.i. -lienenec y crarri "Hosuft 3niicr mriji6iioi oc;iia" y 1969 p.
rM.?E: "... tpoleSeluiuai rypcr'r volu i !L4Te\,IA.iuRr1. rri 
"r*qaract B i-ioqaTtc;ii iaitC;i.5-yi-iPi C-itoilieiii,
uarrlt yrr.rrrirtpnnfi x:-aparrep, liicrnna a coSi ;e:;lxrllf sa o5cti-or,i @a,trii.r;-;llE l;rarepia.;: 5e= re.=pera=.c1,.:
o6rpyrrynaHHr ftoro, [otcHeHIUr cyri nvyryuauoro; ui Kypcrr piroM s rru pxcnhu neiruonipnoro xilrxicto
oAHorl{nHlx npuxragia, c[p.rrMoBaHnx, i{a AyMKy arropir craprD( [porpaM, sa nafi6i.nun ycninne Sopuyeannryuiul i HaBrrrroK 6essiAHocHo Ao po3Br'ilKy ysHiB" [19, c.8-9].
llpo6lerua HaBrraHH{ ra po3BurKy MoJrollmlrx uronapia ricHo uos'rsaHa 3 iMeHeM ,{.8. EnrroniHa.
Auanis HaBqaJIEHI{x nporpaM 4ar fiouy 3Mory Ha noqarKy 60-x poxir zpo6urz raKi BHcHoBKu: nporpaiia
o6'exrmro 6y.uyerrcr Ha flparMarr{:vi n 
.qo6opi [porpaMnoro uarepiarry, ua eunipu:rvri n niaxo.ui Ao npouecy
Qopl.ryaanHa HaBr4t{oK ra yuinr; na porynriHni po:ymoeoro po3Br.rrxy trK y4paBnrHHs. BoAHo.rac e peanrxi
uoxrnnocri 4oxopiuruoi nepe6y4oon [oirarxoBoro HaBqaHHr it o1ul' is raxrn< uusxiB 
- 
rle :uina nepeayciu
:nicry 3acBoroBaHoro nporpaMHoro nrarepiary [4, c.54-57]. Cepea saxo4in, c[p{MoBaHrD( Ha noAoJraHrur
HeAoririe, crBopeHHt nanexnoi reoperr{xo-MeroAororirrHoi 6tzu pet[oprur.r, nDoflorryBaJrocr crBoptrrr{ B
Hayxono-4ocri4Horr.ry iucruryri neAaroriru YPCP cneqiaarsufi eiArin noqarKoBoro HaBqaHrur (1955). ,fh
Hafono[yBa]Ia H.@. Cxpunverro, "uepuli 10 porin icnynauna siAAlny ne rnpisnxnracs oco6lrcnran
pe3ynbraraMl{ HayKoBlrrx Aocli4xeur; ocnonni 3yc[nffI BqeHnx 3ocepe,Drc]BaJ-rurgu -na Aooiipar.Eotsanni nporpalr
s ycix HauvanbH[x rpeAMeris, niArorosrli ueroAnqnux per(oMeHAauifi, noci6umin" F5, c. f-i0]. Y 60-x poxax
6ynrz nra4aui raxi npaqi: "llogolanna ueycniuruoc'ri s apuQueruxu" (Bacunenro I.3., 1962), "Vlsyteune
pyccKoro .q3brKa R 2 NJracce," (Bolouanieerra H.I., 1970), "3 gocninv HaBqaHru py.rHoi npaui n ruaci" (Bhr-
roBcLKa HJ4., 1957) ra iH. Creopeno noei ni4py.rHrzra s poeifterroi MoBrr rlrr,f, 3-4 rnacin (Ilorrlarafi6a B.L,
Bo.rroruaHincrxa H.I., Kora.;r T.lI., 1958). 3na.iHiilu 4opo6xoru eiarriny Syna nigroroera i euAanrrq
uoHorya@ivnor npaui "Mero4ura HaBqaHHs MareMarr4Kr.r [oqarKoBrD( KraciB" (BaciueHxo I.3., 1968, l97l 
-
2-re sv/'auur) y 1967168, 1968/69, 1969170 HaBqiurbHr,rx poKax rpoBoEmraca eKcrreprrMeHrartua neperipxa
HoBrrx nporpau i ni4pyuHunis Arr l-3 xnacin.
Ha Pecrry6nirauclxifi HayxoBo-[parrnqsifi KoHQepeHqii s r\.r. Kanyui Inano-(Dpauxiscrxoi o6racri
(1969) m Mixpecrry6.niraxcrrouy cnrr,ruosiyr,,ri n Kr,resi (1970) o6ronopronzurncr pesynbraru HaBv.aHHa
Mono.[Iu!ry- urrompin 3a soBrrMI{ rlDorpaMaMr,r. V.{acH[Ku ronQepeHrlii n qiaorvry rro3rrrlrBHo ouinranz uoni
Eporpaltn i npllilnxlz piurexne, Uo r{oBa nporpaMa e "3uicTc'sHolo, rroc[Jr6iroro IJ'ir Mono.qmrirx uxo;rxpin i
Ui.iiKcivi nrAuoniEae Bi+rioiaH 
=ac}-," [9, c.95]. B peey;IErari aHari3y r-rpoBeAeHlr.x- 4oe-rri4xeE, enT,rsMoBaHrlx HaBIiBrieHi{t nisriaea'iinn< MoxiiriBocTeft r,ro-lroAu:ro< urolr.pie, MoxHa spo6mu BI{cIioEoK, uio v-vrrenrft Aoctsil,
ni:nanru cyri rauuq, po3B't3aHIUI [paKT]r'{Hlrx 3aBAaHE e Hafiraxrrilriiiii,iruu cropoHaMri 3arairbHoro po3Brrrr.y
[8, c,16].
Croeto HeBToruHCro ilparierc e cix;crxi* urxoli eu.qarHuft neAaror Bacunr O.rrerean4poeuu
Cyxol.utmcrxufi uepexoruu{Bo AoBiB, rqo "xicrlxou" po:yuonoro po3Br.rrKy e nuinm Brrurlrcr cnocrepirarr4 3a
.aBuulaMu HaBKoJII{IuHboro cniry, uripxynaru, sficrosflosarl,r AyMKy, cnoctepirana, qvtrarur, [rrcarrr. Y cnoix
crarrtrx i xnnxxax siH s[sHa'II.rB 3aco6v rBopqoro po3Br4TKy [vtrv:rryr, Br{tBJreHHrr if inqlmilryaruHocri.
BuAarHuft Iie.taror 6yn mz6oxo neperouanuri, uo upupoAa clorryKae .4irefi .(o rnopuoeri: cua4aru nipui,
xa:xu, ouoni.4aHHfl, NraJrIoBarIi, crBoploBaur "l,iiocb cEce", ilpi.ITa&iaiiae Aliigui a< iugilsi.q,'a,tanocri.
l*rc:rgv---q yvuir, cnccoSu ioro 4o6ylxenur ra po3Bnrxy e BaxJrrrB[Mu qr.IHHHKaMr{ HaBqaHHt ra
xurre4ir.rrnwocri. TIe xareropia He Jrr{rue Qiloco(rii, nclxo"norii a ft reAarorixr.r. B.O. Cyxorurnricrxufi y
6arariox cioix npaqnr ("Cepue nilAaro gir4i,r", "[aBrucEKa cepeArur lrKora", "Cro nopa,4 yvmereni" ra iu.)
HeoAuopa3oBo 3BepraBcr.qo npo6reuu MrrcJreHH{, fioro cyrnocri i cuocodie po3Brrry. ?ioro norrrrAvtsna-ftnu1fr
npar$ryHe nrilettrrq n ercreui cneqianrnra< "yporir MlrcneHrrrr', Muclennr 
- 
rle 3Hapr4,u5 nisHauH.r,
interemy alrnoi rnopvoi npaui,,e/xoBiioro nori4/xy.
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B Boro yMoBoro po3Brarxy MrcJreurur € re, ulo6 ,{iru ni:nasaru gxuafi6i.ulrue uerposynairroro.
B arcqu rrorrs,qx B.O. Clxol,r.lrr{Hclxoro ua npo6xeuy Ar,rrrsoro MucreHHs, ul.r AifiIrupr BI{cHoBKy, Iqo siu
posrnxAaB fioro s nasqaxHi rK cKJraAoBy ruupuroi upo6rreuu 
- 
po3yMoBoro BIrxoBa "CplcreMa ypoxiu
e 
-- 
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Ta po3yMoBoro po3B Boxa, qfl rrrKoila. e ft.vuAamerroM rBopcrfi po3ytsioBlo( u.rl, iieoSxi;urun< M
onanyBaHns HoBD( i norlN 3HaHb... aro<ogrulfi culrcl ypor<iB MlrcJreHrsr rroJr.firae uepe,4ycilr,t y nocrifinouy i
\I tn -. a-,-^ ^^^t.-^-:^- .,,,',- ^ ++^-^ -^^^<^.." i"-^-^^^...'r' ,'(j-;i pCKaX EeiiTpOM iiaBqaHii,q Te EIii:OEa C'y'iia OCOOIiCTICTD 
-Vriiit 3 IiOIO iioipeo&iviii, iH'i'JpcCai:iii.
rrpaFr{eHrrflMrr, a $oprrryaaHu.:r B }rronoArtrID( ItrKoJlspin yuin--r Brrr{Tucg, ealqocriftxo oBonoAiBa,TIz 3narrwnMn
?,.^,-.- ^^-.^--^r.:-r-^^^aer 
-,,^--;- -^--,,6-,na 
6^or^ri,-,-Jn4nM J4AUnVMTPnVVTV[ PWJJIVTVDUT V PWJDnTNJ NrVJrVAurn uAWJraPrD rlvr J.rrvJrNv PvJJ tttrtuu
po:amanrnol r[ynxuii noEiarKoBoro HaBqaHHfi (xnacusHof), smicr rxoi rroJrflrae 'rB ruigauii ilpouecy
tr. rt r+r^^r^.-^t-ti itr-^ tr;'rtrd it 
-i"-.--'- rqDvnErntrulnnn noinr. rr rlrnmnruqugi
-1 .-1.ver'4r^- -- r ! T-!- -! ------- ----- ! --!
rro3r4TuBHr4x lvrorHBiB yriuux, po3BHTKy g,qioscclefi" [], c.5], flpHrrcL{y eucitiftiricrr liaBriaHHt e B IiBoIo
yr\.roBoK) arrmi:aqri ui:nananrnoT Air,rrscei ErKonrFlB. llpoGneua Eo BaHHr rri3HaBaJrEHrD( iurepecin
MoJroArurD( [rKorflpiB 3Hafirua HzurexHe reoperruHe o6rpynryaa B Aocniaxeflnax H.lM. 5i5ix.
Ctin cqtsquuttz irn nnn6nerre ermruFmg wsip rn emmr-i"rT srRqtilLsn-Triarrananxrrni niqmrrncrivJrrF rurre r.r.trr qv !*!J t-!Lv. J ,\!.p Av i'r^--ze - r.
3zrrruuaeTLcs oAsieio 3 Hai{B?DKJrrBiuuu, qo croflr5 [epeA ruKoJroro Ha o]qacHoMy erafli. IHlr,IBigyaJlrD]dlnfi
qaE.re!!q! esoepr,l.roeri qr;r-rfiuqr,-rcTi rlJK{utflrDa. Tor.ay ll latola !{ar-8Mr-r€.tr€4 il(l-nr,i-ii-ii; uixaea-a ia-aici4va.rriiii
F.:--.-^--^-n!! 
=c-r=a-.irr^r=:lt ryr.^qzri= l-Iir ..cn n-i;tnrva'-'r :'rw-ni 
-'n-' 
.rana riwan'
cniA ypaxoByBarn ncr.ilonorisHi yMoBr,r r[opuyuaxxx rKocreft oco6ucrocri (amranHicrr i cauocriftricrr y
4i,anrnocri yvnr; npr,rHru,rn po3Br.rrrry B Ai.ffibHocri; nigcuremrr 3aoxorreHxr rrr{ rroKapaHrrr roruo).
IH4rmi4yaaurrm ni.qxla rilrxu ro[i ro3rrrmHo Brrruiae Ha QopMyBaHHfl oco6[crocri, Konr.r Birr 3Aificmoerlct
cucreMarr.rrrHo ra n nesHift nocniAoBHocri i nonn BrBHarreHo Mery fi 3aco6Lr inlmilyanigaqii'.
Ycegi geaxarorb, qo BuBrrerrsf, roroBrrocri ,[ircfi Ao nasc crBopne nepe,[yMoBr,r Arr peani3aqiT
ingrui,ryaluroro ui4xory i sliftcruoerrcr 6e3nocepeAHbo Ha florrarKy ra rrporrroM por<y i BpaxoByerbcf, B
naeqaHni. Tpe6a yraNuo qpuArlBJUrrr.rcr 
.qo noBeAirrKn )ArniB, c[ocrepirarr,I 3a craBJrerrHrM Koxnoi.Ur{TI{HI{ Ao
HaBqaHruI, nparl{yrH sporyr,riur MorrrBH BrruH(iB ra uepeA6avril,r rpyAHorqi, ruo uoxytr Br,rHr{Karu n 4irefi y
npoueci 3acBoeHn.l uarepiarry. I{e 4acru 3Mory Bpo(oByB pinern caMocrifiHocri, uipy Ao[oMonr, o6cf,r
3aBIaHE, oco6Hcry $isnuny rorogHicrr Airefi.qo HaBqaHH{.
II{o crocyersct BlIBrIeHruI [cIDdsHrD( i nisnananrnrlx MoxJrr{Bocrefi ) rHiB, To BoHo [orpi6He [pr4
KoMIrJreKTyBaHHi Macis (rpyn y Mexax ruracy) sa piuueu po3Brmry; Br{KopHcraHrri aurfepenqiftoBarrrD( 3aBAaHb
nepeBaxHo B KJIacax, Ae HaBqalorbcr pisni ta pinueu po3BHTKy yuni. Mera AzrleperUiftoBaHoro HaBqaHr{fl B
noaIarKoBI,D( KJIacax, fK Haronouye O.-f,. Canqer{Ko, no-[epue, 3ano6irtl,I [poraJlrrlraM y 3HaHHf,x rru floAorarl,I
ii, "trapirnrrr.r" rigroronry yvnin, npoSyAwrir n nro< irrepec Ao HatBqaHHr; [o-Apyre, nourr.r6urr.r fi poruuprru
3HaHruI, yruiuHr ra HaBIrrIKrlr ruKonrrpiB, 3aAoBoJrbHr{Tu ixni pisuouanirni nigHasanuri sanrml [13, c.164].Cueqialuri AocniAxemrt fi nepeIonufi neAaroriqsufi AocBiII rroxzByrorb, ruo npu oAnaxosifi rcxniqi
AyMKrI, 3acrocoByBaTl,I trpaBlrna qacoM y giTefi e Aoclrrb pi3luruu. [6arouu npo rxicu no.rarrosoi ocBir]r,
O.-fl. CanseHKo HaronouryBaJra, EIo rpe6a "rAyurumo ra qinecfipflMoBaHo crBoproBarn neAaroriqHo 4oqirnne
HaBrraJrbHe, BrlD(oBHe i posrmanrne cepeAoBr.ilqe" u3, c.156].
flpoqec HaBqaHruI Ha ypoqi uae 6ygyrarucx AurfepeuqifiosaHo "Cyrr guQepeHqifioBauoro HaBqaHHf,
loJltrae B roMy, rqo6, 3Haloqu in4mi4yalrrsi oco6nmocri roxnoro ysHr @inexr ni,qroronru, po3BrnKy,
oco6rr.Docri MncJrerirur, nisriaBarbiilfr inrepec ro [pe,EMera roqo), BrrsHaqrmE An Hboro nafi6inrn
nouirusufi i erferrmrnrfi xapalcrep po6orn na ypoqi. 3anAarnrr Arrc )qrds nos[HHi ui4pisnrrucr He o6'enaoM, a
xapaKrepoM i prnueu Brd\dor" [i4, c.2lj. I.M. {epetoB po3urr+Aae auQepeHqiftoBaHe H{lBqa na ypoqi ex
uPoqec, ulo uepeA6asae rnu6one BHBqeHruI ingrmiryalrruD( oco6nrcocrefi yrnin, ix ruraczsinauiro sa
rr'rnoloriqnulru rpy[aMI'I m opraniaaqiro po6oru ur.D( rpyu HaA BHKoHaHxrrr,r cnerprrpicHr.rx HaBsanr'rD(3aBAaHb, i4ei irqmi.ryalrigardi HaBqaHHr Haypoqi r ilrifiosauoro rraBqanH{ Ha )ipoKfiarrtmisy irrrepecir, nonirmenmo -sr criycuiuxocri [20, c.7 -l l].
l-lrQepeHqlfioBaHr,rfr ra iHpnr,ryaJrbHr{ff ni,ryonu Ao )trrgiB e BaxJrrrB}rMn rilarroparuu ni.GurUeHur
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THE DIFFERENTIAL APPROACH TO DEVELOPMENTAL EDUCATION
IN PRIMARY SCHOOL ORGANIZING (4c8Gs OF THE 20th CENTURY)
In the article the importance of developmental education in primary school organizing
(40-80-s of the 20th century) is grounded; the necessity of dffirential and individual approaches
tc siudents as imporiaizt faciors of improving the educationsl process qfectiveness is emphasized;
the meaning of the term "the developmental education" is revealed; the main educationqi
directions have been distinguished: the theory of developmental educatio4, the theory of forming
the educational activity 
- 
learning, the theory of methodological support of the developmental
potential of all the componentr of primary education. It has been found that in terms of develop-
mental education one of the main objectives is to develop the means of the cognitive activity.
The expedienc,v of cansidering the condiiions of direct qnd indirect efects on the pupils'
educational interests and their implementation on the base of the individuqi and differential
primary school hqs been defined: to prevenl the gaps in knowledge or overcome them, "align" the
students'preparing, to awaken their interest to learning, to deepen and expand the pupils'
biowledge and skills, ia meet their dfuerse edi.tcqtional needs. The essence of dffirential
education has.been revealed: knowing the individual characteristics of each student (the level of
training, development, the peculiarities ofthinking, the cognitive interest to the subject, etc.) lo
de/ine the most apprcpriqte and effective nqture of the classroom work for him; the tasl<s for
pupils shouldvary not involume but in the nature qnd level of the requirements.
indiv i du ql iz qt ion 0r e define d.
Key words: primary schcol, educetion, dffirential approach, individual opproach,
d ev e I op m ent al e du c qt i on.
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